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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El presente informe corresponde al producto de la consultoría 
en Comunicaciones convocada por el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica – Ipeba y detalla el siguiente tema: la 
presencia del Ipeba en medios de comunicación. 
 
Se mencionan todas las acciones realizadas para mantener el 
contacto entre la institución y la prensa buscando la 
publicación de la información que el Ipeba requiere que se 
haga pública. Asimismo, se está trabajando con el apoyo de 
otras instituciones para difundir algunos temas específicos.  
 
Otro punto importante que merece mención es que si bien el 
área de Comunicaciones no cuenta con un Plan de 
Comunicación, ya se ha encargado la elaboración de una 
Estrategia de Difusión del tema de estándares de aprendizaje. 
 
En la sección de Anexos se puede observar de manera más 
concreta el trabajo realizado con la finalidad de difundir la 
labor del Ipeba. 
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PRESENCIA DEL IPEBA 
  
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica – Ipeba tiene entre sus objetivos 
promover y difundir una cultura de calidad educativa, para lograrlo 
requiere que la ciudadanía conozca su trabajo y esté sensibilizada 
respecto a la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Por ello 
es importante tener a los medios de comunicación como aliados, ya que 
son el nexo para llegar a la población de manera masiva.  
 
Para mantener la presencia del Ipeba en la prensa es importante 
mantener el flujo continuo de información entre la institución y los 
periodistas, lo que implica el envío de información trascendental a los 
medios de comunicación, coordinar entrevistas cuando ellos lo 
requieran y proporcionarles los datos que soliciten de acuerdo a los 
temas que están desarrollando vinculados a la calidad de la educación. 
 
El Ipeba aún sigue siendo una institución nueva, cuya labor está 
empezando a darse a conocer, a pesar de la cantidad de actividades que 
ha realizado, éstas son orientadas hacia expertos en educación. Pero, 
como en este caso el objetivo es llegar a la ciudadanía en general, se 
requiere información de orientación masiva y no solo especializada. 
 
Es preciso recordar el axioma de “lo que no se conoce, no existe”, para 
tener una idea más clara de la importancia de la presencia institucional 
en los medios de comunicación y, a través de ellos, en la población. 
Puesto que si ignoran el trabajo del Ipeba, no será posible promover una 
cultura de calidad educativa. 
 
El trabajo del área de comunicaciones no puede mantenerse aislado de 
las actividades de las Direcciones que integran el Ipeba: Dirección de 
Evaluación y Acreditación – DEA y Dirección de Evaluación y 
Certificación – DEC, sino que se da en coordinación con los equipos de 
cada una.  
 
En el caso específico de la DEC, se están trabajando la planificación del 
Plan de Comunicaciones para la difusión de los proyectos piloto de 
certificación. Este plan se está elaborando en conjunto entre las áreas 
de Comunicaciones del Ipeba y su similar en la institución Soluciones 
Prácticas – ITDG.  
 
Hasta el momento se ha avanzado de recolectar y editar la información 
necesaria para elaborar un brief, cuyo primer borrador ha sido enviado 
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a los representantes de las instituciones que están trabajando junto al 
Ipeba, para que envíen sus sugerencias. Con esos datos también se 
elaborará una presentación en power point que servirán para dar a 
conocer la información general y más importante de los planes piloto 
mencionados. 
 
En cuanto a la DEA, si bien no se ha trabajo un plan específico, se ha 
hecho la difusión de los talleres de consulta “Construimos calidad desde 
las instituciones educativas”, realizados en Julcán (La Libertad), 
Ventanilla (Callao) y Cusco. Se enviaron notas de prensa, especialmente 
a los periodistas cusqueños. 
 
En ese sentido, continuando con los esfuerzos de posicionamiento del 
trabajo del Ipeba y los temas que desarrolla, el miércoles 2 de diciembre 
se realizó una reunión de evaluación del Plan de Comunicaciones 
formulado para la difusión del Foro Nacional “El desafío es que los 
estudiantes aprendan: Estándares para una educación de calidad para 
todos”, que se realizó el pasado 4 de noviembre.  
 
Participaron representantes del Ipeba, del Banco Mundial y las 
consultoras encargadas de elaborar la estrategia de difusión del tema de 
estándares de aprendizajes. Se invitó al Consejo Nacional de Educación 
y  a la Unidad de Medición de la Calidad – UMC del Ministerio de 
Educación, pero ambas representantes se excusaron de no poder asistir 
debido a su agenda recargada.  
 
Entre las conclusiones de dicha cita se resaltó lo oportuno de haber 
iniciado la difusión desde que se inició el trabajo sobre estándares de 
aprendizaje. Se dijo que los panelistas internacionales comentaron que 
la difusión desde el inicio del proceso fue positiva en sus países. 
 
También se señaló la necesidad de tener “hitos” o puntos 
trascendentales durante el trabajo de creación de los estándares de 
calidad educativa, para ir difundiendo los avances más importantes. Así 
la comunidad se siente parte del proceso.  Se aclaró que los “hitos” 
dependen del plan de trabajo del equipo de estándares de aprendizaje. 
 
Otra conclusión fue la necesidad de “cultivar” los contactos en los 
medios de comunicación. Es decir, identificar a los periodistas que 
publicaron información del tema con mayor profundidad y que se 
mostraron interesados en continuar desarrollándolo, para tenerlos 
como aliados.  
 
Ya se iniciado el trabajo para concretar las iniciativas mencionadas 
líneas arriba.  
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De otro lado, ante la cercanía de las celebraciones por la Navidad y el 
Año Nuevo, el área de Comunicaciones del Ipeba envió un saludo 
institucional a los medios de comunicación, mediante una tarjeta 
electrónica, vía correo electrónico. Esto, a manera de acercar a la 
institución con la prensa y expresar sus mejores deseos (Ver anexo Fig. 
1). 
 
No obstante el esfuerzo institucional por mantener el tema de la calidad 
educativa en la agenda de los medios de comunicación, siempre surgen 
otros temas de coyuntura que son priorizados por la prensa o noticias 
que sí están relacionadas con educación pero dándole una imagen 
negativa.  
 
Para mostrar de manera organizada la información difundida por la 
prensa, que en la jerga periodística es denominada “rebote”, se ha 
clasificado según el tema desarrollado, ya que la misma noticia ha sido 
publicada tanto por prensa escrita como electrónica e inclusive radial –
en algunos casos con el texto sin cambios y en otros de acuerdo a la 
redacción del medio–.  
 
Los temas cuyos “rebotes” se han podido registrar se han ordenado del 
más reciente al más antiguo y son los siguientes:  
 
- Inversión en educación y calidad de la educación. 
 
- Mesa Técnica de estándares de calidad de la Educación Básica 
Regular – EBR. 
 
- Importancia del trabajo del Ipeba y certificación de competencias 
laborales.  
 
- Talleres de consulta “Construimos calidad desde las instituciones 
educativas” 
 
 
A continuación se detalla cada tema mencionado. 
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I – INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CALIDAD  
 
DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Una noticia que captó el interés de la prensa y logró difusión masiva 
entre las secciones de política y economía, fue la clausura de la 
Conferencia Anual de Empresarios – CADE, a fines de noviembre, que 
tuvo entre sus principales conclusiones “… el compromiso del 
empresariado en la mejora de la educación…”1. Al respecto, una 
periodista de la sección de Política del diario Gestión –periódico 
especializado en economía y negocios– se puso en contacto con el área 
de Comunicaciones del Ipeba y solicitó una entrevista con la Presidenta 
del Directorio Peregrina Morgan Lora. La periodista señaló que estaba 
preparando un informe para la página central de una edición próxima 
del diario, sobre el perjuicio que podría sufrir el crecimiento económico 
del país si es que el Estado no invierte y no mejora el nivel educativo.  
 
Se hicieron las coordinaciones necesarias, la entrevista se realizó vía 
telefónica y se proporcionó la información de dónde consultar las 
estadísticas solicitadas.  
 
Sin embargo, el diario no llegó a publicar el informe en la página central 
en los días siguientes. Ante el paso del tiempo, el área de 
Comunicaciones se contactó con la periodista para consultarle el motivo 
del retraso. La respuesta obtenida prometía la publicación en los 
próximos días de la entrevista a la especialista. 
 
En la edición del jueves 10 de diciembre se imprimió la opinión de la 
Presidenta del Directorio del Ipeba. Pero ya no como parte del tema 
referido a la inversión en educación sino sobre otro tema de coyuntura 
política: la aprobación de un proyecto de ley que prohíbe la creación de 
nuevas universidades. 
 
En la sección Política del diario Gestión apareció a modo de columna 
de análisis un fragmento de lo dicho por la experta (Ver anexo Fig. 2), 
acompañado de un cuadro con su nombre y el de la institución a la que 
pertenece, pero no el nombre completo del Ipeba sino como Instituto de 
Evaluación de la Calidad de Educación Básica. Al parecer las 
dimensiones del cuadro no permitieron colocar el nombre completo de 
la institución. 
 
                                               
1
 Diario El Comercio. Edición electrónica. 21/11/2009. 
http://elcomercio.pe/noticia/371874/se-clausuro-cade-2009-promesa-invertir-
educacion-tecnologia  
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A continuación el texto publicado:  
 
 
Calidad Educativa 
 
Debe tenerse en cuenta que el crecimiento económico del país se 
vincula con la innovación tecnológica. Pero esto no es posible, si es 
que no se cuenta con personas calificadas que tengan una buena 
educación básica y superior. 
 
Urge que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes que son 
fundamentales, como el saber expresarse con corrección, así como 
el poder conocer la ciencia y la tecnología. 
 
Es necesario personas con una alta calificación educativa, no solo 
desarrollan una alta autoestima, sino que también luchan contra la 
corrupción, que son obstáculos que no permiten en desarrollo. 
 
Somos un país que está creciendo de manera notable, pero 
debemos saber que la distribución de la riqueza que se genera no 
llega a todos, y esto se debe a que los niveles educativos de esa 
población son bajos. 
 
 
Este artículo fue reproducido por otros medios electrónicos de 
comunicación especializados en temas educativos, que son producidos 
por instituciones dedicadas a temas de educación.  
 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 
la Educación Superior Universitaria – Coneau publicó en su blog “Acá 
evaluamos”  
(http://aca-evaluamos.blogspot.com/2009/12/declaraciones-de-la-
presidenta-de-ipeba.html) el post titulado Declaraciones de la 
Presidenta de IPEBA sobre Calidad Educativa con el siguiente texto: 
(Ver anexo Fig. 3) 
 
 
La Presidenta del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica - IPEBA, órgano 
operador del SINEACE, Dra. Peregrina Morgan, manifestó al diario 
"Gestión", que es necesario contar con personas calificadas, 
estudiantes que desarrollen aprendizajes fundamentales, alta 
autoestima, elementos que permiten mejorar la calidad educativa. 
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El Consejo Nacional de Educación – CNE publicó un extracto de dicha 
información en su boletín electrónico Educación al Día, del lunes 14 de 
diciembre (Ver anexo Fig. 4). El texto fue el siguiente:  
 
 
- Peregrina Morgan, presidenta del Instituto de Evaluación de la 
calidad de la Educación Básica (Ipeba), refiere en su artículo 
“Calidad Educativa”, publicado en el diario Gestión que “debe 
tenerse en cuenta que el crecimiento económico del país se vincula 
con la innovación tecnológica. Pero esto no es posible, si es que no 
se cuenta con personas calificadas que tengan una buena 
educación básica y superior”. (Gestión 10/12/09).   
 
 
Foro Educativo también publicó la columna en mención, en la Síntesis 
de Noticias electrónica que diariamente envía a su lista de suscritos. 
Como la Presidenta del Directorio del Ipeba es también asociada de Foro 
Educativo, la publicación apareció en la sección Opinión de Asociados, 
con un encabezado al inicio y luego la imagen del recordé del diario 
Gestión (Ver anexo Fig. 5). El texto del encabezado fue el siguiente:  
 
 
Calidad Educativa 
Peregrina Morgan - Gestión 
 
Debe tenerse en cuenta que el crecimiento económico del país se 
vincula con la innovación tecnológica. Pero esto no es posible, si es 
que se cuenta con personas calificadas que tengan una buena 
educación básica y superior. 
 
 
El fin de semana siguiente, Foro Educativo publicó la misma 
información en su boletín electrónico Alerta Educativa, en la sección 
Artículos de Asociados (Ver anexo Fig. 6). 
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II – MESA TÉCNICA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA  
 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – EBR. 
 
 
El martes 8 de diciembre, la Agencia de Noticias Andina difundió 
declaraciones de la Presidenta del Directorio del Ipeba, como parte de 
una noticia referida al trabajo del Coneau. El título de la publicación 
fue A partir de enero próximo evaluarán carrera profesional de educación 
en universidades.  
 
A continuación, un extracto de dicha nota: (Ver anexo Fig. 7). 
 
 
Lima, dic. 08 (ANDINA).- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certificación Superior de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria (CONEAU) iniciará el próximo 13 de enero, el proceso 
de evaluación de la Carrera Profesional de Educación en todas las 
universidades del país. 
 
(…)  
De otro lado, la presidente del Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica 
(IPEBA), Peregrina Morgan Lora, señaló que se ha instalado una 
mesa técnica para elaborar los estándares de calidad de la 
Educación Básica Regular (EBR) en el Perú. 
 
En esta mesa participan diversos actores sociales con el objetivo de 
garantizar una educación de calidad en todas las escuelas de 
nuestra patria, dijo la funcionaria. 
(…) 
 
 
Como se aprecia en el fragmento anterior, las palabras de la 
representante del Ipeba están referidas a la constitución de la Mesa 
Técnica Estándares e Indicadores de Calidad de la Educación Básica. 
Dichas declaraciones coincidieron con la realización de la tercera 
reunión del mencionado grupo. 
 
Esta noticia, tomada de Andina, fue reproducida por varios medios de 
comunicación electrónicos de Lima y otras ciudades de nuestro país. 
Entre los que se han podido registrar, se encuentran: 
 
Trujillo Di? - http://trujillodiwebnoticias.blogspot.com/2009/12/con-
fines-de-acreditacion-partir-de.html - (Ver anexo Fig. 8). 
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La Industria (La Libertad) – 
http://www.laindustria.pe/index.php?option=com_content&task=view&
id=9335&Itemid=48&bsb_midx=1 - (Ver anexo Fig. 9). 
  
Radio Shalom, (Tingo María) - 
http://shalomplustm.com/radio/?p=19437 - (Ver anexo Fig. 10). 
 
Blog Desafíos Educativos – 
http://desafioseducativosperu.blogspot.com/2009/12/partir-de-enero-
proximo-evaluaran.html - (Ver anexo Fig. 11). 
 
Blog de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
– DRELM - http://drelm.blogspot.com/2009/12/partir-de-enero-
proximo-evaluaran.html - (Ver anexo Fig. 12). 
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III – IMPORTANCIA DEL TRABAJO DEL IPEBA  
 
Y CERTIFICACIÓN DE COMPENTENCIAS LABORALES 
 
 
Se publicó información sobre el trabajo del Ipeba en la página web de 
Soluciones Prácticas – ITDG, en una noticia referida al 5º Seminario 
Taller “En busca de una extensión agraria sostenible para la región 
Cusco”, en a que resaltaron la importancia de la participación del Ipeba 
como representante del Estado:  
 
(Ver anexo Fig. 13) 
 
 (…) 
Una contribución importante a estos talleres fue la participación del 
estado a través del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), quienes 
trabajan en una política de certificación y acreditación de saberes y 
capacidades a nivel de rango medio y técnico, hecho que brindará 
un reconocimiento legal que les servirá de respaldo a los diferentes 
trabajadores técnicos, especialistas, entre otros, que hayan 
cursado un estudio formal o no formal y que demuestren pericia y 
amplio dominio de su tema laboral. Dicha política será 
implementada a partir del 2010.  
 
Esto favorece a los especialistas kamayoq formados por Soluciones 
Prácticas, ya que podrán contar con una acreditación reconocida 
por el estado con valor nacional e internacional. El IPEBA suscribió 
un convenio con Soluciones Prácticas para trabajar la propuesta de 
acreditación. 
 
 
De esta manera, se resalta otro aspecto de la labor institucional. 
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IV – - TALLERES DE CONSULTA “CONSTRUIMOS CALIDAD  
 
DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 
 
 
Otra actividad institucional publicada en la prensa fue la realización de 
los  talleres de consulta "Construimos calidad desde las instituciones 
educativas", realizado en tres puntos del país: la provincia de Julcán (La 
Libertad), Ventanilla (Callao) y la ciudad de Cusco. 
 
Previamente, se enviaron las notas de prensa correspondientes a cada 
lugar (Ver anexo Fig. 14). 
 
La primera visita de las especialistas del Ipeba tuvo como destino 
Julcán. Allí fueron entrevistadas para el programa radial de la Unidad 
de Gestión Educativa – UGEL de dicha localidad. Los pobladores de 
toda la provincia pudieron escuchar la intervención gracias a que la 
emisora tiene cobertura total en dicho territorio. 
 
Mientras que la edición cusqueña del diario Correo lo publicó como 
noticia en la sección Ciudad 
(http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=24&txtSecc
i_parent=0&txtSecci_id=69&txtNota_id=222250).  
 
Incluso, un periodista de periódico en mención entrevistó a la Directora 
de la Dirección de Evaluación y Acreditación del Ipeba, cuya área se 
encargó del taller de consulta.  
 
La información publicada es la siguiente: (Ver anexo Fig. 15). 
 
En busca de la calidad académica 
 
CUSCO | Miembros de los Consejos Educativos Institucionales - 
(CONEI) de 12 escuelas del Cusco participarán hoy en el taller de 
consulta "Construimos calidad desde las instituciones educativas". 
 
El escenario es la Casa del Maestro y comenzará a las 9 de la 
mañana. La organización está a cargo de la Dirección Regional de 
Educación - DRE, Plan Internacional y el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica - Ipeba. 
 
Esta actividad forma parte de los talleres de consulta próvidos 
desde el Ipeba para recoger las percepciones de los miembros de 
las comunidades educativas sobre cómo quisieran que fueran sus 
instituciones educativas para ser de calidad. Asimismo, permiten 
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informar sobre la finalidad y funciones del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - 
Sineace y del Ipeba. 
 
Esta información también fue publicada en la página web Siete Días 
(http://74.125.47.132/search?q=cache:zfPGiK5wZTwJ:www.sietedias.c
om.pe/index.php/local/81-cusco-a/391-taller-de-consulta-sobre-
caracteristicas-de-calidad-en-
cusco+ipeba+cusco&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe) (Ver anexo Fig. 16). 
 
Asimismo, en el sitio web del Ipeba se publicaron las notas de prensa 
de los tres talleres de consulta, con sus respectivas fotografías. (Ver 
anexo Figs. 17, 18 y 19). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de los puntos detallados en las páginas anteriores y tres meses 
de funcionamiento de la página web del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica – Ipeba, se puede concluir y recomendar lo siguiente: 
 
- Para mantener la presencia del Ipeba en la prensa es importante 
mantener el flujo continuo de información entre la institución y los 
periodistas, lo que implica el envío de información trascendental a 
los medios de comunicación, coordinar entrevistas cuando ellos lo 
requieran y proporcionarles los datos que soliciten de acuerdo a los 
temas que están desarrollando vinculados a la calidad de la 
educación. 
 
- Se requiere tener “hitos” o puntos trascendentales durante el 
trabajo de creación de los estándares de calidad educativa, para ir 
difundiendo los avances más importantes.  
 
- Se debe procurar “cultivar” los contactos en los medios de 
comunicación, es decir, identificar a los periodistas que publicaron 
información del tema con mayor profundidad y que se mostraron 
interesados en continuar desarrollándolo, para tenerlos como 
aliados.  
 
- Para poder llevar el mensaje tal como el Ipeba espera que la 
comunidad lo perciba, se requiere información sencilla, directa y de 
orientación masiva. 
 
- Los principales aliados para la difusión del trabajo del Ipeba son los 
medios de difusión de otras instituciones dedicadas al tema 
educativo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
o Fig. 1: Tarjeta electrónica de saludo a los periodistas ante la 
cercanía de las fiestas por fin de año:  
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o Fig. 2: Publicación en el diario Gestión:  
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o Fig. 3: Publicación en el blog de CONEAU:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: 
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o Fig. 4: Publicación en el boletín electrónico Educación al Día 
(Consejo Nacional de Educación):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)
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o Fig. 5: Publicación en la Síntesis de Noticias de Foro Educativo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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o Fig. 6: Publicación en el boletín Alerta Educativa, de Foro 
Educativo:  
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o Fig. 7: Publicación en la web de la Agencia Peruana de Noticias 
Andina:  
 
 
 
 
 
(…) 
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o Fig. 8: Publicación en la web Trujillo Di? - 
http://trujillodiwebnoticias.blogspot.com/2009/12/con-fines-de-
acreditacion-partir-de.html:  
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o Fig. 9: Publicación en el diario La Industria - 
http://www.laindustria.pe/index.php?option=com_content&task
=view&id=9335&Itemid=48&bsb_midx=1:  
 
 
 
 
 
 
(…) 
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o Fig. 10: Publicación en la web de Radio Shalom - 
http://shalomplustm.com/radio/?p=19437:  
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o Fig. 11: Blog Desafíos Educativos – 
http://desafioseducativosperu.blogspot.com/2009/12/partir-de-
enero-proximo-evaluaran.html: 
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o Fig. 12: Blog de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana – DRELM - 
http://drelm.blogspot.com/2009/12/partir-de-enero-proximo-
evaluaran.html: 
 
 
 
 
 
(…) 
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o Fig. 13: Publicación en la página web de Soluciones Prácticas – 
ITDG: http://www.itdg.org.pe/novedades.php?idcate=1&id=122  
 
 
 
 
 
 
(…) 
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o Fig. 14: Nota de prensa enviada a los periodistas de Cusco, 
anunciando la realización del taller de consulta “Construimos 
calidad desde las instituciones educativas”:  
 
 
 
Taller de consulta sobre características de calidad en Cusco 
“CONSTRUIMOS CALIDAD DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 
Medio centenar de directores, docentes, padres de familia y estudiantes, miembros de 
los Consejos Educativos Institucionales – CONEI de 12 escuelas del Cusco 
participarán en el taller de consulta “Construimos calidad desde las instituciones 
educativas”, a realizarse este jueves 19 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en la 
Casa del Maestro de dicha ciudad. La organización está a cargo de la Dirección 
Regional de Educación – DRE, Plan Internacional y el Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica – Ipeba. 
Esta actividad forma parte los talleres de consulta próvidos desde el Ipeba para recoger 
las percepciones de los miembros de las comunidades educativas sobre cómo 
quisieran que fueran sus instituciones educativas – IIEE para ser de calidad. Asimismo, 
permiten informar sobre la finalidad y funciones del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace y del Ipeba. 
Para recoger los datos necesarios, se plantearán dos preguntas: a) ¿Qué 
características debería tener una institución educativa para ser considerada como 
institución de calidad? y b) De las características indicadas ¿Cuáles podrían ser 
alcanzadas por las propias instituciones educativas y cuáles dependen de agentes 
externos? 
El desafío es identificar las características de calidad de las IIEE que permitirán orientar 
los procesos de mejoramiento continuo y la incorporación de una cultura de calidad en 
la gestión de Educación Básica Regular. 
Se agradece la difusión. 
Comunicaciones – Ipeba 
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o  Fig. 15: Publicación en el diario Correo de Cusco 
http://www.correoperu.com.pe/correo/nota.php?txtEdi_id=24&txt
Secci_parent=0&txtSecci_id=69&txtNota_id=222250:  
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o Fig. 16: Publicación en la página web Siete Días: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:zfPGiK5wZTwJ:www.siete
dias.com.pe/index.php/local/81-cusco-a/391-taller-de-consulta-
sobre-caracteristicas-de-calidad-en-
cusco+ipeba+cusco&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=pe   
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o  Fig. 17: Taller en Julcán - Publicación en la página web del Ipeba:  
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o  Fig. 18: Taller en Ventanilla: Publicación en la página web del 
Ipeba:  
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o  Fig. 19: Taller en Cusco: Publicación en la página web del Ipeba:  
 
 
 
 
 
 
